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de l^escoltisme gíroní 
després de la Guerra Civil 
Salomó Marqués 
Quan pariem de renovado pedagógica 
durant el franquisme no només hem de 
fer referencia al treball que fan alguns 
mestres a l'escola, sino que hem de 
parlar de l'obra que es fa fora de 
l'escola, en Támbit educatiu no formal. 
En aquest sentit, a les comarques 
gironines rescoltisme és un referent 
indispensable. Les converses 
mantingudes amb alguns deis seus 
fundadors permeten de conéixer com va 
néixer i es va difondre aquest moviment 
minoritari en el qual van teñir un paper 
important alguns seminaristes. 
A Girona, els fundadors de Tescoltisme 
a l'época franquista varen ser Ramón 
Cañáis i Jordi Baclis, dos seminaristes 
que estudiaven filosofía al Seminari 
Major. Eren externs i vivien al mateix 
carrer, a l'avinguda de Sant Narcís, un 
barrí de nova creado. Recorden que 
les primeros converses sobre 
rescoltisme les varen fer un dia 
passejant per la Rambla de Girona. 
Aquella temporada Ganáis estava 
llegint el Ilibre Silencios y reflexiones 
de un nnaestro scout, de Tisserand. 
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Elsfundadors 
Jordi B;ichs, quL.' li;ivi;i ciitr.tc ;il Scini-
iiiiri c! cuns 1947-4fi, ais 14 anys, pro-
cedía d'iin ambient fiímiliar de cradició 
cxciirsionistn. C^in.ils, en canvi, venia 
de tnidició pagesa. L'estiu del I94H tots 
dos li;ivicn anat al Pirineu. «En Ranion 
i jo ens varem fer aniics al Seminan de 
Gironii, perqué ens agradava la mnn-
tanya i la deseoberta del país», explica 
líachs. "Un día toniant d'iina excLii-sí6 
al l'írineii, vain estar parlant de que 
podíein fer per ais nois de Cíirona. 
Aquella preocupacíó -tügneni-ne edu-
cativa- í ra[nor a la natura van ser, al 
nieu entendre, els ínti^redíents que van 
fer geniiínar la llavor de rescoltisnie. 
ara fa 50 anys». I afegeíx: "No va ser 
fácil, perqué havíeni d'inicíar els altres 
en alio que niiigú cns havía ensenyaC. 
Podeni dír que ens fereiii escoltes fent 
escoltes els altres, amb certa dosi 
d'intinció í iniciativa, nnib l'ajuda de 
converses aiiib alguns escoltes d abans 
de la giien-a, amb lectures i díscussions, 
i amb escoltes d'altrcs bisbats, sobretot 
els de Vic, i anib Vinipuls de l'escoltis-
me francés que ens anibava progressi-
vanient de Ilibres i revistes».(l) 
Per la scva part Ganáis recorda: 
o[Vesriu áé 51)] varcni estar parlant amb 
Jordí Bachs que convíndria fer alguna 
cosa perqué els nois anessin a muntan-
ya, ja que era una bona foniia de treba-
llar la voluntat í el cankter. Els llíbres de 
T. Todi(2) en aquells moments feien 
estralls. Havíem sentít parlar deis fcjo-
cistes i de les seves excursions i de la 
defensa que feíen de la fe i del país. 
L'edítoríal Ilífusión d'Argencína ens 
omplia les IlibrerÍL's amb literatura reli-
giosa traduída del francés í molt sovínt 
fent referencia ais scoiUs de Francia. 
D'aquesta editorial va caurc a les nieves 
maTis el Ilibre Silauios y rejlcxioncs ck un 
MiwstK) Sawi de Tísserand, que va ser el 
vademécutu material i espiritual per 
comeiii,-ar l"escoldsmc».(3) 
La promesa, a Girona, davant del consiliari, mossén Eduard Puigbert. 
Aqüestes páranles manilesten da-
rameilt els que van ser alguns deis 
eixos principáis del futur escoltisme 
catolíc g í roní : per una part una 
voluntat d 'educar , de formar «el 
carácter í la voluntat» deis joves; 
anbels ben logics en seminarístes 
joves. Per una altra part, el contacte 
directe amb la natura, amb la mim-
tanva. í a través d"aqucst contacte, el 
descobrínient í desvedlament d'amor 
íil país, a Catalunya, un país ven^nt. 
amb la seva llengua i cultura probibí-
des pels nous nuinduiiiiissi^ franquístes. 
L'inicidel'activitat 
L'actívítat escolta a Girona comeni,-;! 
l'any 1951. I^dcard Masó, Ricard Esta-
iTÍol, Manuel Pujades, Lluís Busquets, 
Joan Boscli, Salvador Perich, etc. for-
maren el primer griip escolta amb R. 
Cañáis i J. Bachs com a caps. A aques-
ta primera patrulla s'hi incorporaren 
ben avíat altres nois procedents de 
rinstitut do batxillerat i del coMegí deis 
Marístes; alguns d'aquests anaven al 
catecisme de la parroquia del Merca-
da!. Van ser la llavor que es transforma 
en l'Agi-upameut Escolta Sant Narcis, 
l 'agrupament degá de l'escoltisme 
gíroní. Aixo passü durant Tepiscopat 
del bísbejosep Cartañá (1934-1963), 
una figura menor en la historia de 
l'Església catalana, una figura mes que 
mediocre amb un magi^teri pastoral 
practicament incxistent. en páranles de 
mossén Joan Busquets, (4) 
En aquella época el franqnisme 
monopolí tzava la formació de la 
joventut a través del Frente de Juven-
tudes. Unicament l'Església católica 
tenia el privilcgi de poder teñir els seus 
grups d'infants i joves indepcndent-
ment deis de la Falange. Els escoltes 
gironins s'acoUíren a TOAR (Obras 
Atlético Recreativas de la Joventut 
d'Accíó Católica). Oficialmeiit consta-
va que rescoltisnie estava incorporat a 
Accíó Católica. Era una bona excusa. 
S'aprofitava la situació privilegiada que 
tenia l'Església en el régim nacíonal-
católic franquista per escapar-se deis 
possibles Controls per part deis respon-
sables del Frente de Juventudes. Aí-\i, 
dones, aquest escoltisme que naixia era 
confcssíonal católic, pero la seva orien-
tació i les seves actívitat.s no eren 
exclusívamcnt relígicses. Per aixó els 
sectorí mes franquistes volíen desman-
tellar-lo, encara que oficíalmcnt esti-
gués incoq.iorat a Accíó Católica, per-
qué considerava que les seves finalitats 
no eren estrictament religioses, cosa 
que era verttat. 
Encara el dcscmbrc de 1960, quan 
rAssemblea de la Delegacíó l^ íoces^atia 
d'Escoltisme (DDE) de Girona aprova 
les Jiormes de régjni interior de la dele-
gacíó. en el primer punt constava que 
(•el moviment scout católic de la Dió-
cesi de Girona, és organització filial 
d'Acció Católica i té per finalitats fer 
bons ciutadans i crisrians conscicnts». 
El mes de febrer del 1951 es va 
Icr una primera reunió ais locáis de 
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Inauguraciódecurs 
a Santa Coloma de Farners, 
4d'octubfede 1953. 
Casa Caries. Hi era present Narcís 
Maíó, un del.s fundndors deis M ¡ -
nyons de Muiitaiiyn, que els explica 
qué era l'escoltisme. D'aquesca mane-
ra ['L'scoitisme gironí entronca anib el 
movinienc escolta cátala d'abans de la 
Guerra Civil, que a Giroiia havia 
creat Eduard Rosquellas. El mateix 
mes van fer la primera sortida, al cas-
tell de Montagut , a Sant Julia de 
Ramis. El primer cainpament el fereii 
per Setmana Santa a Canet d'Adri. 
En el mateix local de Casa Caries 
hi havia els nois de l'Aspirantat (la 
branca infantil) d 'Aeció Católica. 
Mossen Eduard l^ii^bett ii'era el con-
siliari i, en teñir coneixement d'aquest 
nou grup, s'inceressa per i'escoltisme i 
els oferí TAspirantat com a aixopluc 
oGcial i un local on poder fer les acci-
vitacs les dues prinieres patrulles. Al 
campanient d'estiu a Sant Privat, 
niosscn Puigbertja feia de consiliari 
deis escoltes gironins. Ramón Cañáis i 
Jordi Dachs fcien de caps de la secció. 
A poc a poc rescolrisme es va anar 
fent present en akres poblacions grans 
del bisbat: Figueres, Olot, Banyolcs, 
etc. Tot i respectant el funcionament 
autónom de cada secció, s'establiren 
lligams i relacions i s'aná consolidant 
una xarxa d'agrupanients al bisbat de 
Girona. Aixó va fer que també es 
nonienés un consiliari diocesa. Si a 
cada parroquia bi havia un consiliari, 
norínalment el vicari, calia que hi 
hagués, a nivell diocesa, un consiliari. 
Aquest va ser mos.sén Eduard Puigbert. 
L'escoltismefemení 
El naixement de rescolrisme femení a 
Girona és de Tany 1953, després d"un 
intent no reeixit el 1950, i és una con-
seqüencia de l'existencia del grup de 
nois. Es el resukat de la iniciativa de 
dues gemianes de dos deis seminaristes 
que eren escoltes, Rosa Cañáis i Tere-
sa de Toca, germanes de Ramón 
Cañáis i Joaquim de Toca, respectiva-
ment. Rosa recorda que un dia la va 
anar a ti'obar Teresa de Toca, a qui no 
coneixia, i li proposá de crear i[n grup 
escolta igual que c! que havicn fct els 
seus gennans. Si ells s'ho passaven bé, 
¿per qué ellcs no ho podien fer, 
també? S'ho preguntaren i decidiren 
fer escoltisnie. L'escoltismc femení va 
teñir a veure directament, dones, amb 
el que havien creat els seus gennans. 
En el primer grup que va sorgir 
d'aquesta iniciativa hi havia Rosa 
Ganáis, Fina Bachs, Meri Lledó, 
Mercé Masó, Rosa Ferrer, Teresa de 
Toca, Angelina Ginesta, Rosa Abellí, 
etc. Algunes provenien d'Acció Cató-
lica femenina. 
Els priniers contactes de les guies 
gironines anib altres grups escoltes 
femenins es van fer amb les guies del 
CoMegi Francés, de Barcelona. A partir 
d'aquesles conneccaren amb les Guías 
de España de Sant Sebastiá, al País Base. 
Hi mantingueren niolt bona rclació; 
guies basques van venir a Girona i vice-
versa. Un perit gRip de guies gironines 
participa al campamenc d'Oiarzun, 
La incoqioració de les guies giro-
nines a la Germanor de Noies Guies, a 
Tescoltisme cátala, es féii ben aviat i no 
va ser pas tniit tle cap trencament amb 
les escoltes basques sino fruit de la 
lógica, Si bi ha escokisme femení a 
Catalunya, ¿per qué continuar nnits a 
Sant Sebastiá? Els lÜgams amb Barce-
lona es potenciaren a través de Nuria 
Figueres, una cap escolta barcelonina 
que tenia parcnts a Girona. 
L'cscoltjsme al seminan de Girona 
Si el naixement de l'escokisme a la 
ciutat de Girona va ser fruit de la ini-
ciativa de dos seminaristes. ells mntei-
xos foren els promotors d'un grup 
escolta a l'interior del seminari gironí. 
La realitat escolta en el seminari gironí 
tenia un doble vcssant: la secció Mare 
de Déu de Rocacorba al Seminari 
Menor, on es feicn els estudis d'huma-
nitats (5 cursos), i el clan Sant Bernac 
al Seminari Major, on s'estudiava filo-
sofía (3 cursos} i teología (4 cursos). El 
clan el fomiaven els escoltes grans que 
Ja havien deixat la secció, mes o 
menys a partir deis \h anys, i solía ser 
la pedrera de flitun caps. 
La secció escolta, al Seminari 
Menor, es va fundar en comentar el 
curs 1953-54 i el primer cap de secció 
va ser Joan liusquets. que estudiava 
primer de teología. El consiliari era 
moHsén Eduard Puigbert, professor de 
la casa i secretari d'estudis. 
La promesa era Pacte públic que 
feia l'aspirant a escolta davant el seu 
grup, la Secció. Era un acte molt 
important peí que representava de 
compromís de seguir i víure la llei 
escolta, d'estimar el país i de servir 
Taltra gcnt. Les prinieres promeses 
d'aquesta secció escolta del seminari es 
varen fer en una sortida a la riera de 
Canet d'Adri amb la ¡ireséncia de Jordi 
Gibert de la Secció de Sant Narcís, de 
Girona. D'aquesta manera es feia 
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L'escoltisme de Cirona constava com un moviment 
vinculat a Acció Católicar per escapar 
del control del Frente de Juventudes 
patcnt el Iligam entre les diics seccions 
escoltes, l;i del seniiiinii i la de la eiiitat. 
Jordi Uaciis hi teu la proines;) escole;) i 
li rebé R a m ó n Cañáis, que ja Thavi;! 
tec abans. 
i ' iiigbert considerava rescokisi i ie 
com un inscrument niolt eficaí; per a 
l'edLicació de la j o v e n t u t i per aixó 
volia implancar-lo al seminan pensant 
en la foniiació deis maceixos seniina-
ristes. Evidencmenc les activítats que 
iVien no eren les m a t e i x e s q u e les 
d'una sccció escolta nonnal ; el fet de 
ser un intcrnal condicionava les activi-
tats i la reiació entre els interns. AlLz;itns 
s e t n i n a r i s t e s n o - e s c o l t e s v e i e n la 
[iresencia de l'escoltisme en el seminan 
coni una sitnació de privilegi i aixó 
provocava tensió 1 divisió. 
En la C¡rcu¡ati5) del mes de maig 
del 1956 es parla d e la s ecc ió del 
Seminan amb aquescs cernies. «Sí, al 
seminari de Girona hi ba una secció 
escolta. U n a secció anib 4 caps d e 
patrulla investits i anib un cap de Sec-
ció, Ll. Batxellí , t ambé investit. Les 
patrulles son Cignes, Aligues, Esquirols 
i Guiueus. 
»La Secció del Seminari té dificul-
táis; per culpa del reglamenc, els és 
imposíiible fcr els sortides reglamenta-
ries. Fan el camp d"estiu i dues o tres 
sor t ides diu-ant l ' any , aprof i tant les 
vacances . Pe ro la Secció Verges de 
Rocacorba supleix aqüestes dificuliats 
a m b un esperit escolta a tota prova; 
e s p e r i t i t é c n i c a s c o u t , q u e fan 
d'aquesta Secció una de les millors del 
nostrc bisbat. De la secció del seminari 
han de sort i r mol t s deis Consi l iar is 
escoltes del demaí . 
Aqucst text fa patent la voluntat 
eminen tment pastoral d'aquesta secció 
escolta, l'objcctiu últim de la qual era 
ser una fonial de consiliaris escoltes. 1 
de fet, així va ser. Al seminari no es 
tractava de fcr escoltisme per ter escol-
tisme, tot i reconeixenc els seus avan-
ta tges fo rma t ius ; es t ractava de fcr 
escoltisme perqué se'l eonsiderava una 
bona ciña pastoral. 
Aquesta volinitat pastoral s'accen-
tua mes al Seminari Major. on, espe-
cialnient entre els seminaristes teólegs, 
la fomiació tenia una important or ien-
tació pastoral. Hi fiancíonaven dife-
rents grups apostólics que connectaven 
els ÍLiturí eapellans amb aspectes c o n -
crets de la societat. Així, h¡ havia el 
gnip de Jesús Obrer , el grup d'Acció 
Cató l ica , el g rup R u r a l i t ambé u n 
gnip, un «clan», escolta que Joan Bus-
que t s r e co rda q u e tenia poca vida 
escolta H o exprcssa esquematicament 
a m b aqües tes pa ra ides : "Poca vida 
scou t , era un g r u p de seminar i s t e s 
grans: la promesa, alguna sortida. Hi 
havía Cañáis, Bachs, j o , N . R i u , J o s e p 
l^ibas, J .M, Garda , Jordi Plana. C o m 
a grup escolta era una mica artificial 
(p.e. treballs per fer promeses a la riera 
de C a n e t en ima tarda de passeig, i 
prou) . Molts, no tots, ajudavcm des-
prcs a rAgi 'upament St. Narciso.(6) 
L'escoltisme al seminan, sobretot al 
Seminari Major, i de manera especia!, 
entre els que estudiaven teología, tenia 
una diniensió pastoral que no es troba-
va en els altres grups escoltes. Aquesta 
visió pastoral por ta els scminarisces-
escoltcs a organitzar campaments de 
forn iac ió específics. D e la m a t e i x a 
manera que, a mesura que rcscokisme 
s"anava dilonent, els seus dirígents sen-
tien la necessitat d'organitzar la forma-
ció deis seus caps i, a m b el pas del 
temps, s 'organitzaren els CEI (Camp 
Escola Informació) o els C E P (Cap 
Escola P reparac ió ) o , m e s tard, les 
FoCa (Fomiació de Caps), també els 
futurs eape l lans es f o r m a v e n en el 
c o n e i x e m e n t del m o v i m e n t escolta, 
deis seus trets caracteristics, de la scva 
m e t o d o l o g i a . . . i t ambé l 'es tudiaren 
com una forma espléndida d'apostolat 
per fcr bons cristians. 
Així dones , l 'any 1954 a C a n e t 
d 'Adri s 'organitza el I C a m p Escola 
l^iocesa com a resultat de Tañada de 
Joan Busquets i )ordi Bacbs a Bélgica, 
¡'agost del 1 953 , per participar en el 
C a m p Escola organitzat pels escoltes 
belgues-valons Scouts Baden-Powel l 
de B e l g i q u e / F e d e r a c i o n S c o u t i s m e 
C a t h o l i q u e . En u n a é p o c a en q u é 
l 'cducació deis ftiturs eapellans en els 
seniinaris era molt rígida, dos semina-
ristes g i ron ins sor t i ren a l ' es t ranger 
amb el visciplau deis seus superion(7) 
p e r c o n é i x e r n i i l l o r el m o v i m e n t 
escolta católic i les seves dimeusions 
educadores. Els deu dies de fonnació 
que reberen els confimia en ek valors 
pedagógics i formatius de l 'escoltis-
me.(8) Per aixó decidiren organitzar 
un C a m p Escola a Girona per a la for-
mació escolta deis seminaristes. 
Joan Busquets era el cap del camp. 
L'ajudaven Cañáis i Baclis. El consiliari 
va ser mossén Puigberc. Van interve-
n i r - h i a l t res s e m i n a r i s t e s : G a b r i e l 
R o u r a , Caries M u n d c t , Jo rd i Plana, 
etc. La majoria de temes tracüiLs tenien 
un c o n t i n g u t específica me nt escolta 
( q u é és r e s c o l t i s m e ; el s i s tema d e 
patrulles; les proves de progrés personal 
i les especificacions: els /xn/ircv; la funció 
i la responsabilitat de cap; la promesa i 
la llei; etc.); també hi hagué explica-
cions i practiques de técniques de cani-
pament. L'apartac de fonnació religiosa 
el conf lguraven els segiients temes; 
Fomiació religiosa en la Secció i en les 
patruUes; Al serve! de TEsglé-sia {apos-
colat); Comentar i a l'onició escolta. 
Aquest camp escola anava adrei;at 
ais seminaristes gironins i eslava p re -
para! i dirigit també per seminaristes, 
algims ja a pun t de ser ordenats eape-
llans. Els contactes a m b els seminaris-
tes e sco l t a del bisbat de Vic va per-
metre que l'any següent, el 1955, els 
seminaristes gi romns participessin en 
un camp de fonnació mes ampie, de 
mes volada, amb presencia de semina-
ristes d 'a l t res bisbats catalans (Vic, 
Urgell , Barcelona). 
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Andorra i la Pica d'Estats. 
El paperdeisvicarisjoves 
Dunint la década dek cinquaiici ¡ la deis 
seixanca l'església gironina passava per 
un bon inomcnc pcl que fa a les voca-
cions sacerdocals. Els seminaris menor i 
major escaven plens i encara que eren 
moles els nois que no arribaven a orde-
nar-se de capeUá, cada final de cun; el 
bisbe Cartanya conferia el sacerdoci a 
un bon g a i p de teólegs. Eren capcllans 
joves que havien concgut rescolti-sine ;il 
seminan, i algiim fins i tot hi havien 
participaC acrivament. 
J o r d i P lanes nianifesta q u e «en 
a lguns seminar is catalans (de segur 
Barcelona, Vie i Girona, potser Tarra-
gona), hi planava Tombra de mossen 
Badle i de la seva experiencia escolta. 
N o sempre bcn vista pels snperiors de 
com [...] va teñir una influencia deci-
siva en la implancació de rescokisnic 
ais pobles. Alguns d'aquests vicariecs 
de que parió van veure en Tescolcisnic 
r"altra cosa" a proposar al joven t deis 
pobles i de les viles de Catalunya. S¡ 
bé no s empre cone ix i en p r o f u n d a -
m e n t tots els a spec tes de l n i e t o d e 
escolta, eren p r o u conscients de les 
seves mancances i consultaven aquells 
que , per experiencia personal o per 
estudi, en sabien niés».(9) 
Nonnaln ient , quan els vicaris a n i -
baven a la parroquia, entre les seves 
Casques pastorals rebien Tencárrec del 
rector de cuidar-se deis infents i joves. 
Els que ha\'ien estat escoltes, sí podien, 
creaven una secció escolta a la seva 
parroquia; també algiuis vicaris que no 
n'havien estat varen implantar Tcscol-
tisme en considerar-lo un instrument 
pastora] ben positiu. 
U n exemple ciar d'aquesta tasca de 
creació de seccions escoltes a difcrcnts 
parróquies del hisbac el tenim en les 
paraules de Gaspar Espunya que, al cap 
de moles anys, recorda Tescoltisme al 
s e m i n a r i de G i r o n a a m b a q ü e s t e s 
paraules: 'iSabeu qui cm va prendre la 
p r o m e s a ? D o n e s , u n tal R a m ó n 
Ganáis . Aque l l día, en R a m ó n em 
semblava un home . Era coni si els vuit 
anys, mes o raenys, de diferencia aug-
mentcssin de cop. Era la mística del 
mestre i de Talumne o el pare per al 
fill que el veu mes gran del q u e és, 
superior. Pero, aquella promesa, mes 
enlla de la incidencia a la meva vida 
personal , ha arr ibat a altres indre ts . 
L ' o m b r a al largada d ' aque l l dia q u e 
vaig prometrc ' t tantes coses. D'aquell 
dia en surt l'escoltisme a Olot, a la líis-
bal, a Canet . les guies a Calella.. .«{lO). 
El tcsti inoni i records de Gaspar 
Espunya eis podríen signar altres perso-
nes. Només caldria canviar els noms de 
les poblactons. A Figueres, per exem-
ple , van ser els seminar is tes Xav ie r 
Xutgla i Cíabriel R o u r e els iniciadors 
de rescoltisme, A Banyoles el primer 
grup escolta va ser fruit d'una xen-ada 
que Jordi Bachs feu sobre rescoltisme a 
un gnip de nois que estaven fent exer-
cicis espirituals a la Casa Missió. La 
tasca d'aquests vicarisjoves és meritoria 
i no sempre va ser fácil. 
Escoltes gironins al seminari 
Així c o m hi ha futurs capellans q u e 
van conéixer Tescolrisme a través de la 
secció escolta estabierca al seminari i. 
per tant. podem parlar d'un corrent de 
seminaristes que entraren a rescolt is-
me, també podem parlar d 'un corrent 
i n v e r s , d ' e s c o l t e s d e la c i u t a t q u e 
e n t r a r e n al senr inar i . P o d e m parlar 
d'un grup de nois que van ingressar al 
seminari c o m a conseqüéncia del seu 
pas p e r l 'escol t isme i q u e formaren 
part del grup anomenac de les «voca-
cions tardanes». 
Aquesta entrada d'escoltes al semi-
nari ja es posava de relien a la revista 
francesa deis escoltes católics Scoiit i 
porcava el nom de «Plus haut ser\ncei>. 
L'cscoldsnie catolic francés considera-
va una conseqüénc ia lógica del seu 
treball educatiu que alguns deis seus 
c o m p o n c n t s volguessin servir el seu 
país d'una manera mes elevada, fcnt-se 
capellans o ingressant en alguna c o n -
gregació religiosa. Consideraven que 
l 'actitud de ser\'ei i de disponibilitat 
que se'ls havia inculcat i que havien 
practicaten Tescoltisme tenia una con-
creció superior posant-sc totalment al 
servei de Héu i de les persones. 
Al final de la década deis cinquanta 
i durant els seixanta es va produir al 
Seminari Major de Girona ima entrada 
de nois que havien acabat el batxillerat 
i que provenien de Pcscoltisnie gironí; 
alguns, pos te r io rment , ingressaren a 
M o n t s e r r a t . Va ser un c o r r e n t q u e 
dura, mes o nienys, fins a Tépoca del 
Concil i Varica II. Joaqu im de Toca , 
Sa lomó Marqués , Narcís Comad i r a , 
Joan Bonet, R a m ó n Bru, Josep i Jordi 
C a s t a n y e r , J o a n R o u r e son a lguns 
d'aquests escoltes, 
Una experiencia concreta: 
l'escoltisme al coMegi del Collell 
El bisbat de Girona ha t ingut ober t 
fins fa poc un coMegi al Collell. En 
aquest cent re hi havia in terns mol ts 
nois de diferents poblacions gironines 
i t ambé de fora, d'altres comarques , 
s o b r e t o t del M a r e s m e i de c iu ta t s 
properes a Barcelona. Aquest cohlegi 
el d i r igien capellans d iocesans . U n 
d'aquest va ser Jordi Uachs. El bisbe 
Josep Cartanya el destina de professor 
al Collell i hi va romandre tres cur -
sos, del ]y5H-5y al ¡ 9 6 0 - 6 1 . Alia 
crea una secció de muntanya , dins de 
la C o n g r e g a t i ó Mariana que seguía el 
n i é t o d e e s c o l t a ( l l ) i c o m p t a a m b 
l'ajuda d'altres capellans joves que hi 
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El paper positiu de determínats membres 
del clergat gironí en la creació í expansíó 
del moviment escolta és innegable 
havia íil coMegi , con i per exen ip le 
inosscn Jordi Plana i mossén Marius 
ÜLisqiiL'Cs. El SL-'H funcionanicnc 110 va 
ser fácil. M a i n o es B c i l nn g r u p 
escolta en un ambien t d ' intcrnat , ni 
al seminan ni aquí. En aquest cas, a 
m e s , hi l lagué t ens ions a m b alci-es 
capelians de nientalicat franquista i 
falangista.(12) 
Ainb dificukacs o scnsc la sccció 
escolta va fcr les seves accivitats: r cu-
nions, sortides de patrulla, sortides de 
secció, scnipre amb rautor i tzació deis 
pa re s . En a c a b a r el curs fercn els 
c a m p a m e n t s a difcrents indre ts del 
P i r ineu . La practica de l 'escolt isme 
en aquest ¡nternat va teñir nn efecte 
expansiu, ja que alguns deis nois que 
c o n e i x i e n i p r ac t t caven el inecode 
escolta al Collell quaii en van sortir 
van procurar crear aquesc mov imen t 
en les seves poblacions. 
Cioenda 
Ei p a p e r p o s i t i u q u e t i n g u e r e n 
d e t c r m i n a t s m e m b r e s de l e le rgac 
gironi (scminaristes i capelians joves) 
en la creació i expans íó del m o v i -
m e n t escolta per terres gironines és 
innegable. Gnicies al seu interés i al 
seu zel pa s to r a l , T o b r a de B a d é n 
Powell va ser present entre sectors. 
m i n o r i t a r i s , del j o v e n t (mascu l í i 
f emení ) g i r o n í . A q u e s t m o v i m e n t 
era, en la teoría i en la practica, c o n -
fessional. Des de bon comencjranient 
l ' o p c i ó d e fe va ser u n deis e i xos 
básics d 'aquest escolt isnie. D e totes 
maneres aquesta confessionalitat i la 
c o b e r t u r a oficial p e r pa r t d ' A c c i ó 
C a t ó l i c a n o el c o n v e r t i r e n en un 
m o v i m e n t d e pastoral sota la d i r ec -
ció del bisbe. L 'escolt isme consen.'á 
sempre la seva Ilibertat. 
També va ser nn nioviiiient cátala. 
Aqiiest aspectc n o P h e m tractat en 
aquest aiticle. no era robjecrin, pero no 
p o d e m deixar d"esmentar- lo pe rqué 
l'opció de país (Catalunya) és un altre 
deis nx'ts característics de l'acció educari-
va d 'aquest escoltisnie. Hi lia un fet 
innegable que pemiet una educació per 
osniosi: tots cls seminaristes - i també els 
vicaris i capelians- eren gent del país. 
AL\ó no passava en alu'es diócesis catala-
nes. Per altra banda el clima que es visda 
al seminari no era de cap manera ni 
espanyolista ni de creuada religiosa. T o t 
plegat feia que de manera natural s'anés 
inculcant el sentiment de perrinen^a a 
un país amb una llengua, una liistória i 
una cultura especifiques que, en aquells 
moments, estava perseguida. (13J 
Salomó Marques Sureda í-s profasi^r 
¡¡'liisfinii! lie ¡'{•diidinó ¿r la UtiC 
Notes: 
(1) Vtigdu Ciii-c.1 (ÍL-Jordi B;i;;hs. «En d 5íli> ;ini-
vcrsiiri ác In Fundació de rAtínipaiiicnc 
cscoUn Snnt Naitís tic Giroiui". 
(2) TilinniL-rToili, un avilor L-lüssif fii dL-tcnuinats 
SL'CCors de jnvcs catolics. Pos,iv.i rcsmltisna" 
L-oiii a iiiodcl dV-ducacUi de la jovtiiitiit. 
(3) Saloíiió MAUguÉs, L'csculthiiic x'^^iii. Giriv 
ti.1. edicimis El I'L-1, 1994. p.23, 
(4) Joan BusqUETs, Kl'róleg", a JoBep CLAH.A, 
E¡\hiolni tk- Josc¡> Cartíiiu), hi.'he dv Gimid 
(¡9.i-l-l9r,M, PLibUiML-ions dv TAbadia di; 
MüiitütTrat, 20(11), ¡1. 5. 
(5) Es el nom qiif tü- la ru'vista df rcstoitisnif 
ííironi. 
{(•>') Cana ]ir¡v,ula .1 S. Man[nL's amb comcncans 
al llibrt- L'cscoiiisiiic)¡inii¡í, scnsc dan. 
(7) El icctiír de! SL-iiiitiari Major era el doctor 
Damiá EstL4a, un homc exccpciotial, d'vui 
amor a TEstílcsi.) i a Catalunya cxcmplars. 
(H) Hcus ací alguns dds taiii-s miruits, cxtreis del 
caniet lic caiiip ilc jonli llaLÍM; bi llci csrolta; 
rcsponsaliilitat ik'l Q>|i; I'esc o I cisme pi-oga-s-
5Íu-]ir<ivos; fbnií.iirió religii:».! a rescolristnc; 
fonnació reli|Síisa i nietcx.ie; sisteiii.i de patru-
lles; (.ibservaciú i acenció en el metude seout; 
el airaec de ruta; els aistums del Lxise, i'tc. 
C-í) Jordi PLANES, «L'escoltisme ais pobies-, a 
DiiAA, Mosshi Auloni Bdilh. üíisícl'liitiM 
li'lwiiwtiat^^c, op. cil. p. 214. 
(10) DliAft, /lmi.f.((;i,'¡ifi;-Jí(ií pkiinls. Cirona, Ser-
vei de Publicacions de la Universit.it de 
Girona. I^JH. p. 3S. 
(11) En la carta Ljne Jordi Baelis adrc^á ais pares 
de l'almnnat, e! 1%I), clí din que l'escoltis-
ine »se basa t n cuatro pumos Kund.iuu'nta-
les que son verdaderos (.-eiitros de interés: 
1°) Uii Código de Honor posicivo expresa-
do por la Ley Scout, basado en nn com-
promiso penona! y concretado cada día en 
niia Líuena Acción de servicio al prójimo. 
2") Un Sistema de Patrullas en ci que se 
acostumbra a ios scouts a una vida colecti-
va, liando y concretando cada día una 
Buena Acción de sen,'icio al prójimo, 
y) Un prograni.i de progreso pervDnnl para 
luaiueiier a los scouts en mi estado de 
constante actividad para pasar de una 
"Clase" a otm y para obtener «insignias de 
aptitud» que son un verdadero estimulo de 
mejoramiento en espíritu scout y en habili-
dad manual. 
4°) La vida al aire Ubre con un pro[Trnnia 
de actividades desarrolladas en p leno 
campo para fortalecerles fisicaniente, al 
mismo tiempo une se les inculca liábitos de 
observación, energía, coiiflanza en si mis-
mos; desarrollando kis virtude'í de la lealt,\d, 
espíritu de disciplina y de cooperación^. 
(12) Un gmp d'estudiants de sisé de bacxillerat 
van ndretnr una carta a Jordi Baclis en els 
segíieiits tenues: «Señor. En representación 
del 5e?íto curso de bachillerato me dirijo a 
Vd. para expresarle nuestro modo de pen-
sar con respecto a una de las actividades de 
la Congrcipición Marian.i. 
i>Hemos observado que la sección de 
escursionisnio de la CM educa y forma a 
sus afiliados según las normas de los Boy 
Scouts y los prepara como tales. 
-Nosotros sugerimos la idea de que se 
üindc o se instituya otra identidad que nos 
prepare como futuros falangistas, Los de fi", 
que siempre hemos admirado a José Anto-
nio, no comprendemos cómo a los aman-
tes del excursionismo se deban someter a 
la.s reglas del escultlsmo {tío querenios con 
esto desmerecer tan ilustre institución) y lo 
comprendemos mucho menos cnanto que 
los Scouts est.in prohibidos en España. 
Esperamos ser atendidos». 
Evideutnient la iniciativa d"aquesta carta no 
procedía ]ias d'un estudiant de sisé curi de 
batxilleriit. Beri segur que darrera d'aquesta 
carta hi havia alguna perdona adulta, algún 
professor. que no veía amb bons ulls el naí-
xcmenc í consolidació d'un grup escolta. 
(13) Aquest fet va ter que rescolcísme que sor-
gia en les parróquie.s fos difcrent del que es 
creava en algims collegi'i religiosos, com 
per cNcmple el Marísces o La Salle, on, 
aquell tenips, la majoria de religiosos pro-
cedien d'altres terres de 1'Est.tc espanyol. 
